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mino AOOLETII (HL DI LEOI, 
del Túim 7 (!c Harzo <3e iSSU. 
COMISION E S P E C I A L DE V E N T A S . 
J'or procidencia del Sr. Gohernadar de la provincia de 2 dtl corriente, y en virtud de la ley de 1." de Mayo último, 
se sacan á jitiWica subasta cu el dia 8 de Abril próximo y hora de 12 á 2 de Ya tarde las fincas qne. a continuación se expresan, 
cuyo acto tendrá efeóto en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Juez de i ." instancia ü . JS'icolús Casanova y Escribano D. 
l'clipe Morola. 
Niimcro Yutnr Importe tic l i l . 'lo l'i Tipo para la 
<M . ^ „ . „ .r,«»T „ ^ , en renta. \ ¡ \ tusnciim. ctipilaliznciun. suba&ta. 
i „ v e , „ a H „ . P A U T I B O DE L E O N , !• INCAS RUSTICAS. M c M „ „ , „ , . J c,„, 
133Ü Un (inlfmn <li! fincus proccilontus do In Iglcsin (!e Villar de Ma-
ní zurife. siws en ttíi niino de d¡c!i(> pncbln, d cnal so compone 
1351 de mrtorce fnnegas y odio celemines do lierrn centiüial de 
2.° calidad, y de once fanegas y mieve celemines de 3.", sus 
linderos constan en el cspedieiile do su razón, le lleva en i cn- • 
ta D. Cándido Pelütcro en 80 1,783 1,440 1,78:} 
P A U T I U O DE ASTOCGA, FINCAS KUSTICAS. 
2918 Un quiñón de fincas procedentes de la Fábrica de San Julián 
al de Astorga, silas en término de Luycgo, el cual se compono 
2908 .de seis fanegas y dos celemines do tierra centenal de 2." ca-
lidad y de quince fanegas y nueve celemines de 3.", sus linde-
ros constan cu el espediente de su razón, le lleva en renta 
Antonio Blarlmez en. . . i 180 íl.lüO 3,240 3,240 
PARTIDO D E P O N F E U I U D A , FINCAS KUSTICAS. 
808 Un quiñón de fincas procedentes do la Rectoría do Tombrio, 
ni sitasen término do dicho pueblo, el cual se compone do dos, 
873 fanegas y nuevo celemines do tierra trigal de 2." calidad, de 
tres fanegas y seis celemines de tierra centenal de 3.", do siete 
fanegas y seis celemines do pradería de 2." calidad, y de 
cuntro jornales de viña do 3.", sus linderos constan en el es-
pediente de su razón, le lleva en renta el párroco 1). Anto-
nio Diaz en 490 (i.fláO 8,820 8,820 
PARTIDO DE SA1IAGUN, F INCAS RUSTICAS. 
480 Un quiñón do fincas procedentes do la Fábrica de la Iglesia de 
al Mamas, silas en lénnino de dicho pueblo, el cual se coinpo-
485 no de cinco celemines de tierra trigal de 2." calidad, de un 
' celemín de pradería de 2.a y de nueve celemines de 3.", sus 
linderos constan en el espediente de sil razón, le lleva en 
renta Dionisio Kndrigucz en. . 21 181 378 378 
48G Otro quiñón de lincas procedentes de la Rectoría de Llamas, 
ni sitas en término de dicho pueblo, el cual se compone do 
488 ocho celemines de tierra trigal do 1." calidad, do una fa-
nega y dos celemines de 2." y do tres celemines do pradería 
de 2. ' , sus linderos constan en el espodiente de su razón le 
lleva en renta U. Romualdo Cano en • 32 «90 ¡570 090 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A , FINCAS RUSTICAS. 
841 Un quiñón do lincas procedentes de la Fábrica do Valdeteja, 
al silas en término de dicho pueblo, el cual se coinpnnc do una 
büS fanega y cinco celemines de tierra centenal do 2." calidad, 
y de una fanega y nueve celemines do 3.", do dos celemines 
de pradería de 2.a calidad, y do una fanega y seis celemines 
de 3.*, sus linderos constan cu el espediente de su razón, le 
lleva en renta I). Antonio Bnlbucnn en j;0 1,217. 900 1,217 
1)59 Otro quiñón do (incas procedentes de la Rectoría rlcValdorria, sitas 
al en término de dicho pueblo, el cual se compone de tres fanegas 
S70 y cuatro eoleinines do tierra trigal do 2." calidad, y do tres 
celemines de 3.a, do dos fanegas y diez celemines de pradería 
do 2.a calidad, y de tres fanegas y dos celemines de 3.a, sus 
linderos constan en el espediente de su razón, le lleva en ren-
ta D. Faustino Barrcdo en 00 1,371 1,080 1,371 
m 
m 
134 
571 Otro quiñón de fincas procedentes de la Rectoría de Correcillas, 
. ni sitas en término de Valdorria, el cunl se compone de tres fa-
S76 negus y diez celemines de pradería de 2.° calidad, y de tres 
fanegas y dos celemines de 3.°, sns linderos constan en el es-
pediente de sn razón le lleva en renta I). Antonio Alonso'en. 110 1,009 1,980 1,980 
, 077 Otro quiñón de fincas procedentes de la Fábrica de Valdorria, 
al sitas en término de dicho putblo, el cual se compone de una 
'081 fanega y cuatro celemines de tierra trigal de 2.'calidad, de 
das celemines de pradería de 2.", y de ocho celemines de 3.', 
sus linderos constan en el espediente de su razón le lleva en 
renta D . Froilan González en . . . 1,050 2*71 189 271 
537 Otro quiñón de fincas procedentes de la Bcctoria de Valpor-
al .quero, sitas en término de dicho pueblo, el cual se compone 
540 de cuatro celemines de tierra centenal de 3.'calidad, de ocho 
celemines de pradería de 2.a y de tres celemines de S.", sus 
linderos constan en el espediente de su razón le lleva en ren-
ta D. Joaquín Media Villa 30 700 510 760 
NOTAS. NO se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
E l precio en que fueren rematadas se pagará en la forma y pluzos que previene el art. 6.° de la ley de Desamortización de 1.° de 
Mayo último. 
Las lincas de que se trata no se hallan gravadas con carga alguna segun resulta de los antecedentes que existen en la Contaduría 
principal de Hacienda pública de esta provincia; pero si apareciese se indemnizará al comprador. 
Los derechos de tasación y demás del espediente hasta la toma de posesión, serán de cuenta del rematante. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remato en el mismo día y hora en la cabeza de partido á donde estas correspon-
dan. León 5 de Marzo de 1856.=Coloman Castañon y Acevedo. 
L E O N : Establecimiento tipográfico de la Viuda e' Hijos de Miñón. 
